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Abstract
Real Estate Investment Trusts (REITs) or Dana Investasi Real Estat (DIRE) is
a derivative product in property invesment. This is a collection of fund from capital
owner to invest in property assets. The fund will be professionally managed in
property such as offices, residentials, retails, hotels, industrial, or logistic. To
simplify, REITs or DIRE diversify the ownership in a portfolio in  form of units
holder. The return of this investment will be a direct distribution to the investors in
the divident regular bases.
This paper studies the relationship between  macroeconomic determinants and
Current Ratio and  Distribution Per Unit as the financial performance of  REITs or
Dana Investasi Real Estat companies in ASEAN in the year of 2013 – 2016. The
statistical analysis is using  to compute all descriptive measurements, normality,
reliability, and, validity  of data used,  to run the regression models, to test the
models, and to find some statistical indicators of this research,such as the R-Squared
and Adjusted R-Squared, and t tests. 4 selected countries in ASEAN to be studied in
this paper are Singapore, Malaysia, Thailand, and Indonesia. Published data of the
Current Ratio and the Distribution Per Unit  of 2  REITs or DIRE companies in each
countriesare the dependent variables. While GDP growth, Inflation rate, and Interest
rate are to be the independent variables within quarter one to quarter four in the year
of 2013 to 2016.
Using the model tests selection  between the common effect and fixed effect,
this study chose to use fixed effect aftter rejecting the hyphotesis null of Chow test.
The findings show that macroeconomic determinants significantly have causal
effects to thefinancial performances. Furthermore, the managerial implication of this
study shows that investors might consider to invest in REITs or DIRE, because
ASEAN macroeconomic determinantsare supporting this promising invesment.
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Abstrak
Real Estate Investment Trust ( REITs ) atau Dana Investasi Real Estate(DIRE) adalah
salah satu derivative product dalam investasi properti. Investasi ini adalah suatu usaha
menghimpun dana yang berasal dari para pemodal untuk berinvestasi pada aset properti. Dana
yang dihimpun akan dikelola secara profesional di bidang properti seperti perkantoran,
perumahan, ritel, perhotelan, dan industri atau logistik. Secara sederhana, REITs atau DIRE
memberikan kepemilikan dalam suatu portofolio di bidang properti berbentuk unit yang dimiliki
oleh para investor. Sebagian besar penghasilan dari properti tersebut akan dibayarkan langsung
kepada para investor dalam bentuk dividen secara reguler.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh determinan faktor makroekonomi
terhadap Current Ratio dan Distribution Per Unit sebagai indikator kinerja keuangan perusahaan
Real Estate Investement Trust (REITs) atau Dana Investasi Real Estat (DIRE) di ASEAN periode
tahun 2013 – 2016. Analisis statistik digunakan untuk menentukan statistik deskriptif dan
normalitas, reliabilitas, dan validitas data, untuk menjalankan model-model regresi, untuk
menguji model, dan untuk menentukan beberapa indikator statistik penelitian ini, seperti R -
Squared, Adjusted R-Squared, dan Pengujiant. Ada 4 negara ASEAN yang diuji yaitu Singapura,
Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Data yang digunakan adalah data kinerja keuangan berupa
Current Ratio dan Distribution Per Unityang dipublikasi dari 2 perusahaan REITs atau DIRE di
tiap negara ASEAN yang dipilih untuk menjadi variabel terikat dan data makro ekonomi yaitu
pertumbuhan GDP, tingkat Inflasi, dan tingkat Bunga pinjaman di tiap negara tersebut sebagai
variabel bebas dalam periode pengamatan kuartal ke satu sampai kuartal ke empat dari tahun
2013 sampai 2016.
Setelah pengujian model yang digunakan dengan metode common effect dan fixed effect
maka terpilih model atau metode estimasi yang terpilih adalah fixed effect. Pemilihan model ini
setelah dilakukan uji Chow. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa determinan makro
ekonomi secara signifikan memengaruhi kinerja keuangan. Implikasi manajerial dari penelitian
ini bahwa investor dapat mempertimbangkan untuk berinvestasi di sektor properti khususnya
REITs atau DIRE karena kondisi makro ekonomi ASEAN yang  berkembang.
Kata kunci : Pertumbuhan GDP, Inflation Rate, Interest Rate, CR, DPU, REITs, ASEAN,
Kuartal
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